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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disooner lo siguiente:
Seccion de Personal
'Sentencias.
Excmo. Sr.: En pleito contenciosci-administrativo in
terpuesto por el Capitán de Corbeta, hoy de Fragata,
D. Juan Delgado y Otaolaurruchi contra Real orden de
12 de marzo do 1927 (D: O. núm. 59), que dcsestimó"
instancia de dicho Jefe solicitando se dieran al ascenso
en la escala de tierra las vacantes producidas por la pro
moción a Capitán de Navío de ocho Capitanes de Fra
gata de la escala única del Cuerpo General, ha recaído
en 4 de mayo último la sentencia siguiente:
«Sentencia.---En la villa y Corte de Madrid, a 4 de
mayo de 1929; en el recurso contencicso-administrativo
que ante la Sala pende en única instancia entre. don
Juan Delgado y Otaolaurruchi, demandante, represen
tado por el-Procurador D.-Eduardo Morales.y Díaz, bajo
la dirección del Letrado D. Manuel González Hont,g,ria,
y la Administración general deJ. Estado, demandada, y
en su nombre el Fiscal, sobre nulidad o validez de 11(.al
orden del Ministerio de Marina de 12 de marzo de 1927,
•
recaída eñ solicitud del actor de que se dieran al ascenso
en la escala de tierra del Cuerpo General de la Armada
ciertas vacantes de Capitanes de Fragata..
Resultando que el Capitán de Corb2ta D. Juan Del
gado y Otaolaurruchi con fecha 10 de diciembre de 1926
elevó instancia a S. M. el Rey solicitando que fueran
dadas al, ascenso en la escala de tierra, a que pertene
cía, las vacantets que creía había debido producir el as
censo de ocho Capitanes de Fragata del servicio de tie
rra al empleo inmediato de. Capitanes de Navío, fun
dando su súplica en el Real decreto de 23 de agosto
do 1924, que suprimió la .escala de t'erra, deela.rándola
a extinguir, y restableciendn la escala única, con perso
na41 para servicios de mar y tierra, y en la Reel orden
ck, 3 de septiembre del mismo año, que dictó reglas para
la, aulicación de dicho Real decreto;
Resultando que, pasada la mencionada solicitud a in
fcirme de la Sección del Personal del Ministerio de Ma
rina, informó desfavorablemente la petición por enten
der que, con sujeción a lo determinado en el art. 2.° cl::N1
citado Real decreto-ley de 23 de agosto de. 1924, el per
sonal que, por .cumOir las edades determinadas en la
ley de 7 de enero de 1908, no pudiera desempeñar des
tinos de embarco y obtuviera solamente los de tierra,
no formaba parte de la escala de: tierra declarada a ex
tinguir, sino de la escala única del Cuerpo General d?
la Armada., y, por consiguiente, los destinos que regla
mentariamente obtuviese el personal •ele referencia no
po-irían rreetar a la e3cala de tierra, produciendo en
(11r). vzlcantes, como prete,ndía el reclamante; que, según
establecido en la regla 3 rt d(.-N las dictadas para cum
plimiento del citado Real decreto por la Real orden de
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3 de septiembre de 1924 (D. O. núm. 197), las planti
llas de la escala de tierra serían en cada momento las
que resultaran disminuyendo de las fijadas por la Real
orden de 20 de agosto del misma, ario (D. O. núm. 185)
tantos Jefes u Oficiales de cada empleo como hubiera
fuera de plantilla con la indicación S. T. en el corres
pondiente del Cuerpo General; y que, en su consecuen
cia, con arreglo a la plantilla qua. reaultare según el
cómputo in"d'cacir_‘ al prodUcirse una. vaaante en la es
cala de tierra se aplicaría en su caso la amortización
que cleterminarpn las disposiciones de carácter ge.neral
vigentes, como declaraba la regla 4 a de la citada Real
orden, y que todas las vacantes produaidas por bajas
en el personal nue figuraba en el escalafón de la escala
de tierra se habían dado al ascenso, sin cine, por tantn,
se hubiera lesionado ningún derecho dentro de la amor
tización reglamentaria; agregando que el peticionario no
había sufr;do perjuicio o lesión alguna. puesto nue ocu
paba en el escalafón dn la escala a que pertenecía el
mismo puesto que hubiera ocupado de no habersc.x dic
tad() el Real decreto-ley ya renetido de 23 d9 ansto
&.? 1924, nue declaró a. extin,9,-uir, como se ha dicho. la
9.-zcalA r1e tierra:
ResuItancl-a que conforme la Asesoría General, a la
que se pasó el.1---_:xpz-,-diente, con el anterivr informe, elMi
nisterio de Marina, con fecha 12 de marzo de 1927, dic
tó Real orden desetimando la instancia de D. Juan Del
gado Otaolaurruchi, en atención a que los fundamentos
de su petición eran errónees y a que lo solicitado se °por
nía al espiritu y a la letra del Real decreto da: 22 de
agosto 1924 y Real orden de 3 de septiembre del
mismo año;
Resultando: que contra la expresada Real orden del
Ministerio de Marina, de 12 de marzo da: 1927, se inter
puso recurso contencioso-administrativo ante este Tri
bunal por el Procurador D. Eduardo Morales Díaz, en
nombre y re:presentación de D. Juan Delgado y 01-,aolau
rruchi; y en su día, dicho Procurador f-acrmalizó la de
manda, que termino con la súplica de qu-e se anule la
Soberana resolución impugnada, mandando que se cu
bran con la amortización correspondiente las vacantes
motivadas por ascenso a Capitanes de navío S. T.
de- los Capitanes de Fragata que menciona., o que, en
todo caso, la antigüedad del recurrente en la categoría
de Capitán de Fragata de la Escala de Tierra, se_ compu
te desde la fecha de seis de neviembre de 1926, en que
se produjeron las tres últimas de las vacantes a. que. se
refiere; y a su escrito acampañó los siguientes docu.men-,
tos: Primero. Sendos ejemplares de los Dimos OFI
CIALES del Ministerio de Marina núms. 67, 168. y 58 d.e
1924;• 11,- 63, 156' 180, 269, 288 y 291 de 1925;, y 37,
102,1-54 189 de 1926; en los que se: insertan Reales órde
nes 4Esponiendo .quey pasaran a la Escala de Tierra por
cumplir la edad reglamentaria, los Capita-hes de .Navío
D. ,Pedro de 'Aubarede, D. Adriano Pedrero; D. 'Pedro
Sanz, D.. José Cadarso y D.Angel González, y los de Fra
gata D. Aquiles Vidal, D. José M. »Chereguini, D. Jesús
M."'.-.A.0,7úiar, D. José Ochoa, D. Mariand Sanjuán, D. Ra
món:Martínez, D. Lorenzo Moyá, D. Antoninp Trullen
que íy-- II:Saturnind. Montojo; Segundo. Un ejemplar
dell/dtado»DiARro OFICIAT„ núm. 197 de 1924, en el que
soapublicó- la
"
Real orden de 3 de Sebtiembre de aquel
ah:t.\ dictando régla.s para la aplicación del Real decre
to de 23 de agosto antarior; Tercero. Ejemplares
del "Mencionado, DIÁRIO OFICIAL correspondientes a los
números 2, 27, 70, 178, 189, 236 251 y 280 de 1926, en
1:-S 'que se -insertaren Rea'..cs' órdenes disponiendo,
parP., cubrir las vacantes producidas por pase a Servi-'
cios. de tierra o a sítuacián.de reserva dé los Ceintralmi
rantes D. Eduardo Guerra y los Capitane.s de Navío don
José Cadarso, D. Angel González, D. Pedro de Aubarede,
D. Adriano Pedrero, D. Luis. Cervera, D. Pedro Sanz y
D. Antonio 'López, ascendieran a sus inmediatos empleos
les Capitanes de fragata D. Alvaro Guitián, D. Jesús
M.a Ag-uiar, D: Mariano Sanjuán, D. Jáud.enes,
D. José M." Chennuini, D. Ramón .Sánchez, D. Fran
cisco de Rozas, D. Aquiles Vial, D.. Angel Ruiz de Re
bolledo, D. Ramón Martínez, Don José Ochoa, D. Ante
fino Trulleinque, D. Francisca Montero, D. Lorenzo Moyá,
y D. Miguel de Mier, los Capitanes de Corbeta D. Ra
naó.-i Fon4-4enla., D. Guillermo Cincúnegui, D. Pedro Za
randona, D.. Ramón Bullón, D. Miguel Angel Liaria, -clon
Miguel Fontenia, D. Alfc-in,so Bolín, D. Juan Carre y don
Franciszo Fernánd.alz, ts Tenientes de Navío D. Agus
tí.) Chereguini, D. Manuel Durá---1, D. Pedro ,Ristori, don
Frarrisco Regalado, D. Ramón, Montero, D. José Rojí y
D. Waldo Mcntojo; publicá.ndose también en; !el mencio
nado DIARIO" OFICIAL, núm. 70 de 1926, Real orden dispo
niendo la aniortización de. la vacante prTiduci.da en el
empleo de Capitán de fragata de la Escala de Tierra
por fallecimiento de D. Senén Caved.a; Cuarto. Ejem
plares del tan citado periódico oficial, correspondientes
a les núms. 57, 164 y 1.87 del ario 1926 y el 277 de 1927,
en kis que se insertan Reales órdenes 'ordenando
por-haber cumplido la edad prefijada al efecto, causarán
baja en la situación activa y alta: .en la de reserva !os
Capitanes de Navío D. Pedro Aubáre-_'!e:, D. Adr'iano
Pedrero, D. Pedro Sanz, a José Cadarso y .D. Angel
González;y Quinto. El Escalafón de los C.uerpo.s pa
tentados dc la Armada y Reserva Naval corresponda
te al mes de enero de 1928; .
Resulta.ndo: que el Fiscal contestó la demanda y opu.,
can) como perentoria la. expción de incompetencia, supli
cando se desestimara el recurso absolviendo a. la Ad
ministración General del Estado y condenando en cos
ta al recurrente;
Siendo ponente el Magistrado D. Rafael: de Piquer y
Martín-Cortés;
Visto el. Real .decreto-ley de 23' de acaostc.1 de 1924;
Vista la Real orden del Ministerio de Marina, de 20.
de agosto de 1924;
Vista la Real orden .del Ministerio, df.) 3 de septiembre
dr 1924:
Vista la Real orden recurrida,, de .12 de. marzo
dn 1927;
Considerando: nue alada por el Fiscal la excepciól
fin. incompetencia fundada en el número 3.°. artículo 1.%
de la Ley de 22 de junio de 1894, por no haber solici
tado el actor- del Ministerio de Marina ni ascenso ni Con
cesión de: a,ntigüedad, a que. se creía con derecho en vir
tud de la interpretación de la legislación vigente, con
sideraciones que afectan notoriamente al fondo da la
cuestión plantead,a en la demanda, es evidente que no
debe aquella apreciarse sin entrar en el fondo del asura
to que se debate), como se clemustra por la misma ins
tancia del actor, ya que si en el sujalico.d,e la misma so
licita, haciendo el número cuatro de la escala de su cla
se, que sean ascendidos ocho al empleo superior, es
negable cine al hacerlo así, con el ascenso de ,sus siete
.compañeros de' empleo de la Escala de tierra, insta, el su
yo propio, prete:nsión que ha sido desestimada. por la
Real orden recurrida, de 12 de marzo de 1927;
Considerando: que la determinación de las plantillas,
dentro dé cada cuerpo y en los distintos empleos de ca
da Escala, es de carácter discrecional y orgánico, depen
diendo de las neCesidades-.del servicio en todo .momen
to y regulándose por las dispoSicio es'que se dicten por
la. Administración General .del Etado, siendo además
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prcepto legal siempre cumplido, que no puede haber
ascenso sin vacante que lo motive;
Considerando: que en el Real decreto-ley de 23 de
agesto de 1924, por su artículo 1.,° se suprime la Esca
la ,de Tierra del Cuerpo General de la Armada creada
por el artículo 4.°, número 2.°, de la Ley de 7 de enero
de 1908, quedando a e:xtinguir el personal que la cons
tituye en la actualidad y al refundirse en una Escala
única para el Cuerpo General, como determina la re
gla 1." de la Real orden .de 3 de septiembre de. 1924,
los Jefes y Oficiales de la escala de tierra. quedan en su
puesto en el escalafón sin número y, por lo tanto, fuera
de plantilla, con la indicación al margen S. T.; y al que
dar fuera de plantilla es innegable que no pueden cu
brirse las vacantes del Cuerpo General por los indicadr.is
para servicios de tierra, aplicándose en su caso la amcir
t.;.zación que determinan las disposiciones vigentes, conig
declara la regla 4.a de la precitada Real orden; dedu
ciéndose de lo expuesto que el recurrente parte de un
error en su petición, ya que todas las vacantes produ
cidas por bajas en el personal que. figuraba en el esca
lafón d.e la escala de tierra se han dado al ascenso,
como se asegura en los informes que se acompañan al
expediente, sin que, por lo tanto, se haya lesionado nin
gún derecho dentro de la ,a.mortizarión reglamentaria.,
dándose el caso de que el peticionario ocupe el mismo
puesto que ccuparía de no haberse dictado el Real de
cretc-ley de 23 de agosto de 1924;
cor siderando que, de otorgarse les beneficios que. el
recurrente pide y que la leg:islanión vigente no le otorga,
se daría el caso anómalo de que una escala a extinguir
continuase p,aulatinamente aumentando su número en
les empleos superiores como censecuencia del movimien
to ,de un personal ajeno a su escala, como lo es el desti
nado al servicio de mar; siendo, por consiguiente, la
amortización ilusoria e ineficaz,
Fallamos que, desestimando la excepción de incompe
tencia, debemos absolver y absolvemos a la Administra
(...ión general del Estado ,de la demanda entablada por el
Capitán de Corbeta (S. T.) D. Juan Delgado y Otaolau
rruchi contra la Real orden del Ministerio de Marina de
12 de marzo de 1927, que queda firme y subsistente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
la Gaceta de Madrid e insertará en la 'Colección Legisla
tiva, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.---José
Martinez.—José Manuel Puebla.—Rafael de Piquer.
Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Rafael de Piquer y Martín
Cortés, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando
audiencia pública en el día de hoy la Sección segunda
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del mismo,
de lo que, como Secretario de ella, certifico.
Madrid, 4 de mayo de 1929.--Cipriano Martín-Blas.
Rubricado.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.. 83 de la
ley Orgánica de esta jurisdicción, expido el presente
testimonio, que se remitirá al Ministerio de Marina a
los efectos del referido artículo y los del 84 de la cita
da ley.,
Madrid., 7 de mayo de 1929.—Cipriano Martín-Blas.
Rubricado.—Hay un sello que dice: «Tribunal Supremo.
Secretaría de Sala del Licenciado D. Cipriano Martín
Blas.»
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) se cum
plimente dicha sentencia, de Real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 19 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Aimj_
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede veintiocho días de licencia por enfermo para El
Ferrol y esta Corte al alumno de la Escuela de Infantería
de Marina D. Ricardo Pita y de Ponte, aprobando el anti
cipo que de la misma ha hecho el Capitán General del De
partamento de Cádiz.
22 de junio de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-o
GARCIA.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 1.° del corriente
mes, se ha concedido al personal de la Armada que a conti
nuación se relaciona las condecoraciones de la Orden de
San Hermenegildo que se expresan, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
8 de junio de 1929.
Sr. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación que se cita
El Vicealnairante encargado del despacito,
José Núñez.
CUERPOS
General
Sanidad
Mem
Jurídico.
General
Mem
Sanidad
Jurídico.
EMPLEOS
Capitán Fragata.. \
Subinspeetor 1•3•
Idem de 2 3
A uditor
Capitán Corbeta
Otro
Comandante
Auditor
Situación NOMBRES
Don Luis Cadarso y Fernández Ca
ñete.
• Eustasio Torrecillas Fernández
• Emilio Gutiérrez Pallardó
• Manuel Asensio Casanova
• Pedro Fontenla Mristany
• Rafael Espinosade los Mo'nteros
• José Maisterra Ventura...
• José Sanfeliú Hesse9
CONDCORA
CIÓN
Placa
Idem
Idem
Idem
Cruz
Idem........
Idem........
Idem
•
DIA
ANTIGÜEDAD
MES AÑO
24 junio
20 dicbre.
7 febrero
4 abril
9 julio
1 septiembre
19 ídem
31 diciembre
1928.
192-1.
1929.
1929.
1926.
1926.
1928.
1928.
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S¿ccion de Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol para
cubrir una plaza de capataz de maquinaria del Ramo de
Ingenieros de aquel Arsenal, a favor del operario de pri
mera clase.del mismo Ramo y taller Joaquín Feal Díaz, y
habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.)), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
brar al citado para la clase de capataz de la Maestranza
de la ¡Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Ferrol para cubrir una plaza
de operario de segunda clase, de maquinaria del Ramo de
Ingenieros, a favor del operario del Estado al servicio de
la S. E. de C. N. Manuel Carnero Ca.stiñeira, y habién
dose cumplido todos los requisitos reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar
al propuesto para la clase de segunda de la Maestranza de
la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
.•••••••••••
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol para cu
brir una plaza de operario de tercera clase, ajustador-ar
mero-fogonero, vacante en el taller de armería del Ramo
de Artillería de aquel Arsenal, a favor de Manuel Rodrí
guez Gómez de la industria particular, y habiéndose cum
plido en ella todos los requisitos reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al pro
puesto para la clase de tercera de la Maestranza de la Ar
mada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1929. GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Ferrol número 1.410, de 28 de mayo
anterior, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo e inventario
del Maestro del taller de Calafates, S. M. el R2y (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de ju
nio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Ocho hierros de cortar.. ..
Ocho ídem para meter estopa..
Veinticuatro ídem de canales..
Cuatro .magujos.. • • • •
Cuatro corta hierros.. . • •
Cuatro mallos o macetas.. ..
Cuatro ídem pequeños para botes..
• • •
• •
• •
Pesetas.
16,00
16,00
48,00
20,00
8,00
72,00
60,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito • del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 1.087, de 24
de mayo último, con el que remite relación de los efec
tos que. propone para ser alta en el inventario del sub
marino A-3, y baja en el inventario de la Estación de
submarinos, S. M. .el Rey (q. D. g.), de conformidad'
con ílo informado por la Sección de. IM:aterial de este Mi
nisterio,, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de, que
se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 18 de junio
de 1929. •
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un periscopio de nueve centímetros de diá
metro exterior, eón cubierta de cuero para
las lentes.. ..• • • • • • • • . 25.000,00
27-.=0==
Dirección General de Aeronáutica
Comisiones
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente promovido
por invitación hecha por D. Ignacio Fúster Otero, para que
una comisión de Marina visite las fábricas que su repre
sentada, la Casa Vickers (Aviation) Limited, posee en Wey
brigde y Southampton (Inglaterra), S. M. el Rey (g. D. ,g.),
de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica y
Sección de Intendencia, ha tenido a bien disponer que el
Contralmirante Director General de Aeronáutica D. Juan
Cervera y Valderrama, Capitán de Fragata de la Dirección
citada D. Pablo Hermida Seselle y Capitán de Corbeta,
Director de la Escuela de Aeronáutica, D. Manuel de Fió
rez y Martínez de Vitoria, se trasladen a dichos puntos
en comisión con derecho a las dietas reglamentarias por
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Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
a los viáticos que correspondan, por unos doce días, cte.,
hiendo afectar el importe de- los citados emolumentos al
concepto oportuno del capítulo 12, artículo 2.°, del presu
puesto en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de junio de 1929.
GARCÍA:
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, Intendente General, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formuram
por la Dirección General de Aeronáutica y el informe de
la Sección de Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el Capitán de Corbeta D. Juan Montis
Villalonga y el Teniente de Navío D. Antonio Núñez Ro
aTíguez, después de obtener el título de Ingenieros de Cons
trucciones Aeronáuticas, se trasladen, por una duración
de unos dos meses, en comisión del servicio con derecho a
las dietas y viáticos reglamentarios por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), a Inglaterra, Alema
nia e Italia, para efectuar prácticas en varias fábricas de
material aeronáutico, con arreglo a instrucciones que se les
dará. El importe de los citados emolumentos afectará al
capítulo 12, artículo 2.° concepto correspondiente del pre
supuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento- y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de junio de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, Intendente General, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señut'es...
••■■•■•■•■0•■•■■•
Contabilidad.
1309. —.NUM. 138
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 136, página 1.288, se reproduce debidamente rectifi
cada:
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Aeronáutica y vistos los informes de la
Sección de Intendencia ,e Intervención Central y la oterta
de la Comisión Oficial del Motor y del Automóvil, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder un cré
dito de ocho mil quinientas doce (8.512) pesetas, con cargo
al concepto "Material de fuerzas aeronavales", del capítu
lo 7.°, artículo 3.°, del presupuesto, para el suministro por
el último organismo citado de un coche automóvil Ford,
Sedan, cuatro puertas, con destino al servicio de las clases
de la Base Aeronaval del Mar Menor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para lu cono, i
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres, Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Seccíon de Intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo del primer quinquenio que
reglamentariamente le corresponde al Comisario de la Ar
mada D. José Hurtado y Conesa, y a partir su abono de la
revista administrativa del mes de julio próximo.
Lo que de Real orden digo a- V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez..
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista instancia del Torpedista-electricista
mayor, con destino en el Arsenal de Cartagena. D. Blas
Vera Moreno, en súplica de gratificación de cargo. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, se ha servido desestima7la por no existir
pliego de cargo debidamente suscrito por el interesado,
condición indispensable exigida por la legislación vigente
para tener derecho a la gratificación de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargz do del despacho,
José Nuñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informo por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Rea' decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las unidas relacip
nes de las comisiones del servcio desempeñadns por el
personal afecto a' Departamento de Cartagena, durante
los meses de enero y febrero pasados; sin perjuicio de
la detallada comprobación que en unión de los documen
tos que determina el párrafo 3.°, de la página 839 (pri
mera co'umna), del citado DIARIO OFICIAL, haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que ;de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Inteventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho *a. dietas, devengadas en el mes anteri
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presidenc
Cuerpos o Pependencias. CLASES
Administrativo. •
• . .
. . Comisario de primera
Idem..
Artillería.. ..
Ingenieros..
Idem.. .. •
Farmacia..
General.. ..
Administrativo.
Ingenieros.. ..
• •
• • • • • • • •
• •
feniente...
• • .. Capitán.. . • 90 .11. *O
• . idem...
O* ** Mayor.. ..
• •
• • • • Capitán de Corbeta,.
.. Contador de Navío. .
.. Capitán... ..
Capi án de Corbeta..
. Contador de Navío. .
.?1Iférez de Navío. . .
Administrativo. .. • • •
General E. R. .. .
Infantería de Marina.
Administrativo. • • •
Idem.. • .
Idem..
Cuerpo General..
I(1em..
Cuerpo de Condestables.
ídem..
Idem..
ídem..
Idem..
Ídem..
Ídem..
ídem..
Ídem.
Ídem..
ídem..
.1Suboficial. . . . .
• •
. Contador de Navío.
!dcm..
Tomisario de primera.
Capitán de Corbeta..
. "apitán de Navío.
. Primero.
.. Segundo.
• • Primero.......
. • • • •
. Primero.
. 'segundo.
. Primero.
. egundo.
. Nlavor..
. • • •
*0 ve
ee
•
. egil ndoe • e e* e*
Maestranza. .. • • • • Metro máquinas. .
Celador de puerto. •• segundo... .. • •
Maestranza. .. . •• •• MPestro máquinas.
• •
NOMBRES
.). Manuel Calderón y García. . • ..
i). José Butigieg y Conesa..
13. Félix Bordes Martín.. . • . • • •
). Patricio Rodríguez Roda..
_!:1 mismo.. . • ..
D. José Fernández Pacheco..
D. Juan A. Rivero v Coca.. • •
D. Jesús Aracil Lladrá..
D. Patricio Rodríguez Roda.. • •
D. Cayetano Tejera López. ..
D. José Servet Sporttorno.. . • • • ..
Rafael Merita Martínez..
D. Antonio Juan Verdera..
). José Servet Spettorno..
El mismo.. ..
Oe
*e e* *o
• •
Julián Pellón López..
Francisco Gil de Sola y Bausá.
Rafael Pérez Ojeda.. .. .
Antonio García Castañeda..
..
Francisco Lorenzo y Martínez.
Anfonio García Castañeda.. ..
Francisco Lorenzo y Martínez.
Antonia García Castañeda.. ..
Francisco Lorenzo y Martínez.
Antonio García y Castañeda.. ..
Francisco Lorenzo y,Martínez.. .
Joaquín Maestre Cañavate.
Miguel Mayor Segado.. ..
Francisco Lorenzo y Martínez..
José Zaragoza.. ..
Sebastián Rubí Llad6..
José Zaragoza.. .. • • • •
rtIculodel Re
glamento o R.
o. enque están
comprendidos
PUNTO
De su residencia.
Cartagena.. • • • •
Donde tuyo luga
la comi. ión.
Madrid..
Idem.. .. .. • • .. Idem..
.. ..
Idem..
..
•
• .. .. Cartagena..
1-;ancelona..
..
.. Mongat.. .. .
Idem.. .. ..
..
.. Tarragona..
Cartagena.. .. .. Murcia. ..
Va.lencia. ..
'
.. •. •
•
....-.
/Denla.. ..
Barcelona.. ..
AIat.apó.. .. .. Paia.ne.. V leiiió.i:..... .
Cartagena..
11Jiza. ..
. a.
..
..
. Murci
• • ..
. • Formentera.
Idem..
.. •-• .. .. Idem.. Ob 114
Cartagena.. .. .. Murci,:t. .
Idem..
..
..
.. .. Idtam.. . • .. .
Barcelona.. .. • . Valencia. .
Varias.. .. .. .. ‘ri
Barcelona.. ..
.
,
ELi6
•
:• - Madrid.. .. .Cartagena.. .. .
ldem. . • • • • • . . • • • .
Idem. . ▪ .. .• .. Idm. e • •
Idem.. •• •• .. .. Idem..__
iclem. •• •• •. .. Idem.. •• •• •••. •Tdem.: .. .. •. .. Idem.. e* *4
Idem.• .• .. •• ••Idem..•• •• •
klern. • • ... .. .. Idem..
..
..
Idem..
• • • . .. Idm..T.de .m. •.. .. •. .. Ide. iem. .. ..• • • • .
Idem.. .. .. .. Idem..
.
.. ..
Barcelona. • • • • dongat. .. _
Rosas... ..
• . • • 3. Pedro Pesca
Barcelona.. • • .. Sagunto. ..
/3EL MINISTERIO DE MARINA 1311.-NUM 138.
el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
unal de exámenes para ingreso en el Cuerpo Admi
trativo de la Armada.. •• •• •. •• •. •. •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
;ticas reglamentarias.. .. .. .. .. . • , .
-)nocimiento de materiales para la Marina.. .. ..
nocimiento de bote.. .. .. .. .. .. . • .. .. .. ..
stencia Co.mité local de plantas medicinales.. .. ..
isión de Justicia.. .. .. .. .. .. .. ,
mento Comandancia Marina de Alicante.. . • .. ..
-nocimiento de un dique para la Marina.. .. • ...
sión de Justicia.. .. .. *e e* *0 el, *e .41 •• e •• •
Iffill del servicio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
isión de Justicia.. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
de ídem. . . .. .. • • • • • . • • • . • . . • .
sión del servicio. .. .. .. .. .. .. • .. ..
de ídem. . . .. .. .. .. .. .. .. • .. ..
• e •
••
••
•
••
••
• •• ••
• •• ••
• •• •• ••
•• •. 11
• • • • • • • • 1
•
• • • • • • •
•
• • 3
.
• • • • • • • •
• • 6
6
8
8
29
22
30
30
23
23
23
nocimientos de materiales.. .
bienes para Maquinistas navales..
isión del servicio.. .. . .
isión polvorines «Coto Cenizas»..
FC 1-1 A
En que principia.
Dia. Mes. Año.
27
27
1
7
11
13
1
6
13
20
7
27
27
12
29
em.
•• •• •• •• • • • • • • . •
• •
• •
• •
• •
lem.J •• •• •• • • • • • • • • • •
In. .1 •• •• •• • • • • • • • • • •
••
•• ••
• •
• •
• •
• •
• .
•
..
• •• •• •• • • • • • • • • • .
nl • • . . • • •• •• • • • • • • • • ..
fi
nocimiento de materiales para la Marina..
isión de Justicia..
nocimientb de materiales para la Marina..
• •
•
. 10
• • • •
. 23
• •
• . 18
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
1928.
1928.
1928»
1928.,
1928i
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
diciembre 1928.
diciembre 1928.
enero 1929. .
marzo 1928. ..
marzo 1928. ..
marzo 1928. ..
marzo 1928. ..
marzo 1928. ..
marzo 1928. ..
marzo 1928. ..
marzo 1928. ..
septiembre 1928
septiembre 1928
septiembre 1928
diciembre 1928.
julio 1928. ...
febrero 1928...
En que termina
Día Mes Año
22 diciembre 1928.
22 diciembre 1928.
30 diciembre 1928.
8 diciembre 1928.
12 diciembre 1928.
16 diciembre 1928.
1 diciembre 1928.
9 diciembre 1928.
19 diciembre 1928.
24 diciembre 1928.
8 diciembre 1928.
29 noviembre 1928.
29 noviembre 1928.
17 diciembre 1928.
30 diciembre 1928
20 diciembre 1928.
31 diciembre 1928.
6 enero 1929. . .
6 marzo 1928. ..
6 marzo 1928. ..
8 marzo 1928. ..
8 marzo 1928. ..
22 marzo 1928. ..
22 marzo 1928. ..
30 marzo 1928. ..
30 marzo 1928. ..
23 septiembre 1928
23 septiembre 1928
23 septiembre 1928
10 diciembre 1928.
24 julio 1928. ..
22 diciembre 1928.
Observaciones.
26 Pernoctaren.
26 1 Idem.
SO 1
1 Pernoctó.
Idem.
Idem.
1 Sin pernoctar.
4 Per nocté.
7 Idexn.
5 Idem.
2 Idem.
3 Idem.
3 Ide.m.
:3 Idem .
2 Idem.
9 -Idem.
31 Idem.
4 Idem.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 I dem.
1 Idem.
1 Idem.
1
•
Idem.
1 Idem Id.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
2 Pernoctó.
5 f Idem.
Cartagena, 20 de enero de 1929. -El General Jefe de Estado Mayor, Javier de Enrüe.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el
.fo 5.`) del grupo A del vigente Reglamento apro bado por Real decreto d
•e=e12=qe■
Cuerpos o Dependencias.
General.. •• •• ••
Artillería. . . .
Condestables...
Mem..
..
Almacenes..
••
••
•.
••
••
••
••
•• •• ••
••
••
•• ••
•• ••
rtil lería
. •• •• •• ••
litem.. ..
Contadu ría Intervención.
General (E. R. A.).• • •
Celador de puerto... •••Ingeniero-;.• • • . • •
• • • • • • • •
(;eneral.. • •• •• •• ••
(1(_ m . •• •• .• • •
_la(j4)r de puerto. . .
Mem .
I. . • • • • . • • •
l(Tem
. . . ••
Maestranza.......
Auxiliar de oficinas..
Vigía de semáforos..
Celador de puerto...
Infantería de Marina.
••
•
• •
••
CLASES NOMBRES
Capitán de Corbeta.. D. Eduardo García Ramírez..
Capitán... .. .. •
Mayor.. ..
Idem..
.. .. .. ..
Segundo... .. .. ..
Auxiliar.. .. •• • .
Teniente. ..
Idem..
Contador de Navío. ..
Alférez de Navío. . .
Segundo... .. •
Capitán... ..
Idem..
Capitán de Corbeta..
Teniente de Navío...
Segundo... .. .111.
Idem.. .-. .. .. ..
Idem.. .. .. ..
Idem.. .. .. .. • •
Maestro de máquinas.
Idem.. .. .. .. ..
Segundo... .. .. ..
Ordenanza. .. .. . •
Segundo... .. .. ..
Primero. .. e* 90 O@
Suboficial,.. .. .. ..
f
D. José Arroyo Martínez.. .. • • •
D. Joaquín Maestre Cafiavate.
D. Miguel Mayor Segado.. ..
D. Francisco Lorencio Martínez..
Onofre Mas Bujosa.. . .
D. José M.a Otero Navascués..
D. Luis F. Pilón..
D. Je.sús Arad il Llodrá..
D. Evaristo Santana Vidal..
Sebastián Rubí Lladó . . .
D. Patricio Rodríguez Roda. . • .
El mismo. . . . . . . . . . . . . . .
D. Francisco Gil de Sola y Bauzá
D. Felipe García Charlo .
•••
A ntonio Clemente Meca . .
..
• .. ..
A ndrés Soto Pérez
. .
. . • •
.
• •
Eduardo Jover Zaplana.. .. ..
Olegario Collado López. .. . .. ..
D. José Zaragoza.. .. .. .. .. ..
El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..
D. Alfredo Pelayo Sánchez.. • •
Antonio Martínez Castejón. .. • •
Joaquín Gallardo Marzal.. .. .. ..
Miguel Barberá Llorca.. . • .. ..
D. José Ripoll Llorca.. .. . .. ..
Artículo del Re
glamento o
Real orden en
que están com
prendidos.
PUNTO
De su residencia
Cartagena..
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
. .
••
Idem. . . . • •. . .
Idem.
. .
•••• • •
Valencia,. .. .. ..
Rosas.. .. .. • •
Idem... .. • • ..
Barcelona.. ..
Idem.
. .
. . • • • .
Idem. .
.
. . . . . .
Idem. . . • . • • • •
Barcelona. .
Garrucha...
Valencia. ..
Gandía.. ..
fe
..
..
..
• .
..
..
.•
Barcelona.. • • ..
Idem. .. .. • • •
Tarragona.. • • ..
Mahón.. .. .. • .
Alicante.
..
• • ..
Idem..
.. ..
• • ..
Idem.
.. ..
.. ..
Donde tuvo 1
la comisó
Madrid..
La Unión
. .
Idem.
• •
Idem.
. . • .
Idem.
• • • .
Idem.
• .
Cartagena . .
Idem.
• . .
Alicante. .
.
Palau liaba
Idem.
. .
e.
Valencia. . .
Mongat. . .
Varios. . . .
Albacete. .
Cartagena . .
Idem. . . . .
Idem. . . •
Valencia. . .
Idem.
. . . .
Mongat. . .
Cartagena..
Idem.
. .
Santa ?ola
Cartagena..
..
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.313 NUM.
138
dor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte
del párra
idencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D.. O. núm. 145),
-...••••••••
Comisión conferida
lisin del servicio..
icio polvorines del «Coto de las Cenizas»..
de ídem. . . • • •
de ídem. . • .. .
de ídem. • • • • • • • •
de ídem. • • .. ..
de ídem. • . • . .. ..
de ídem. • ... .. ..
de ídem
1 de ídem. . .. .. .. .. .. .. ..
de ídem. .. .. ..
ril de ídem. . . .. .. • •
ícticas regla.mentarias..
•• •-• • •
••
••
• • •• • • •
•
41
•
•• •• •• ••
• •
• •
•
•• •• o• •• •• • • •
•• •• •
•• •• •• ••
••
••
••
•• •• •• •• ••
•
•• •• • • • •
••
••
••
••
••
••
• • •
• • • • •
01
• •
• • •
• • •• •• ••
•• ••
•• •• • • • •
•• • • •
• • • • •
• • • • • • •
•
Iníd. . . . • • • • • • . • • • • • •
,tuar pagamento dicha pPovincia.
isión de Justicia.. .. • • . • . • •
in íd.
• •
• •
• • • •
••
•• •• •• ••
•
•
•
• •
• •
•
••
• • • •
• • ••
•• •. •• •• ••. ••
••
..
• • • •
• • • •
nace materiale,s para grúas y dique flotante..
.
°nacer materiales para Cartagena y La Carraca..
retarlo Junta exámenes Maquinistas navales..
o Inspector de Marina en la•'Escuela Civil de
ión de, Albacete.. .. .. ..
-
..•.'. .. .. ..
ducción de inscriptos.. .. .. .. .. .. ..
de ídem. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. ...
deídem. . . .. .. .. .. We *4 eh& ••• •• ee
isión de Justicia.. .. .. .. • • • • • . • . • • • •
nacimiento de materiales para la Marina..
emíd. . • • • • • • •• • • • • •• •• • •
nduccióri de inscriptos.. • •■• •• •• • • • •
• • • •
•• •
-I de . .
•
• •• •• . .
• • •• • •
em íd.. . .
•
.
.
• •
• • • • •
•
em íd. . . • • • , • • • • • •
m íd. . . .. • • •• e• •• •• ••
••
• •
FECHA
.....■•.••■••••■
Etique principia
Día Mes ¡kilo
En que termina
Día Mes •11 flo
18- dicbre. 1928. ..-19 enero 1929..
7 enero 1929.. .. 7 enero 1929.. ..
8 enero .1929.. .. 8 enero 1929.. • •
9 enero 1929.. .. .9 enero 1929. • • •
10 enero 1929.. .. 10 enero 1929. . • .
11. enero 1929.. .. 11 enero 1929.. . •
16 enero 1929.. . 16 enero 1929. • ..
18.enero 1929.. .. 18 enero 1929. • ..
19 enero 1929.. .. 19 enero 1929. • ..
21 enero 1929. . 21, enero 1929..
25'.enero 1929.. .. • 25 enero 1929.. • .
26 enero 1929.. ..26 enero 1929. .
2 enero 1929.. ..
• 31 enero 1929..
,Idern íd. . , .. .. 1 Iden1 Id. .., .• .. •4
24 enero 1929.. . .127 enero 1929..
26 enero' 1929. . ¡26 enero 1929..
Tdeul íd..: • ,- .. .. Idem íd. ... .. ..
1929. . . .131 - enéro 1929..
1929.. . . : 31, enero 1929..
1999.. .., 31 enero 1929..
• •
••
•
• 22 enero
. .
. . 31-1Avia
• •
• 130 enero
• •
.. 3 enero
..
.. 2 enero
..
.. 4 enero
..
.. 10 enerd,
..
•
• 17 enero
..
.. 31 enero
.. 2 enero
.) enero
•
• • • 2 enero
• • ..
5 enero
2 enero
1929..
1929..
1999..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
1929..
ícbrert
'9''1,íiéro 1929..
6 enero 1929.. •
• q.Wo 1929.
.."110 enero 1929..
• 27 enero 1929..
..tpal enero 1929..
.. 9 (-nero 1929..
.
19 entro 1929..
..
2 enero 1929.. •
7 enero 1929..
• 4 enero 1929.. •
Cartagena, 20 de Febrero de 1929.-El Jefe del E. M.
Antonio Azaro/g.
•
Observaciones
33
1
1
'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
4
1
10 1
—
1
31
6
7
5 El último sin pernoctar.
6
1
11
Sin pernoctar.
18
•
1 Sin pernoctar.
3
•
.3
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Enganches.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien clasificar en los períodos dereenganches que se especifican al personal de Infantería deMarina que en la unida relación se expresa, a partir de lasfechas que al frente de cada uno se indica.
111111■11wes■Eeeemisi
EMPLEO
Relación de
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 13 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio..
Señores...
referencia.
NOMBRES
Sargento Francisco Martínez Checa
Idem Juan Marabotto González
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo informa
do por la de Intendencia v el Interventor Central, como
Delegado del Presidente de-1 Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública, se ha servido conceder un crédito de ca
torce mil seiscientas cincuenta y nueve pesetas (14.659 pe
setas) para abonar a la Compañía Nacional de Telegrafía
sin Hilos la décima parte de la instalación de la Estación
radiotelegráfica montada en el crucero Príncipe Alfonso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de junio de 1929.
El Vicaaimirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Contralmirante
Jefe de la Sección de Material e Interventor Central del
Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado en
este Ministerio, a instancia de la S. A. "A. E. G. Ibérica de
Electricidad", en reclamación del pago de ocho mil cuatro
cientas cincuenta pesetas (8.450), en concepto del importe
de diferencias del montaje y sueldo del personal que per
maneció más tiempo del calculado para la instalación y en
trega de la Estación radiotelegráfica del buque - escuela
Juan Sebastián .Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Asesoría General y esa
Sección de Intendencia y lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, se ha dignado desestimar la refe
rida instancia, por carecer de derecho a ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I I de junio de• 1929.
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Sres. Intendente General del Ministerio, Contralmirante
Jefe de la Sección del Material, Capitán General del De
partamento de Cádiz, Asesor General de este Ministerio y
Presidente de la junta Superior de la Armada.
Señores...
Subastas.
Excmo. Sr. : Como resultado de la subasta celebrada en
este Ministerio en 24 de mayo último, con objeto de con
tratar la construcción de cuatro edificios en el muelle del
Período de reenganche
! en que se le clasifica.
2.° período
3•0 ídem
Fecha desde la que debe
comenzar a contársele
el tiempo.
1 junio de 1929.
16 abril de 1929.
contradique de Barcelona para alojamiento de personal dela lAeronáutica. naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intervención Central de esteMinisterio y lo propuesto por esa Sección de Intendencia,
se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta especial desubastas constituida para dicho acto, y adjudicar definiti
vamente el remate a D. Carlos Pascual Soldevila, arqui
tecto, vecino de Barcelona, por la cantidad de doscientas
cincuenta mil cuatrocientas diecinueve pesetas (250.419),
que es por la que se compromete en su proposición de fe
cha 24 del referido mayo presentada en la subasta, a la reali
zación del servicio objeto de la misma ; y cuy-o importe, en
relación, con el de doscientas ochenta y.tres mil setecientas
veinte pesetas (283.720) que rigió como precio tipo para lasubasta, representa una baja de treinta y tres mil trescientas
una pesetas (33.301), respecto a dicho precio tipo.
El pago de las referidas doscientas cincuenta mil cud
trocientas diecinueve pesetas (250.419) a que asciende el
importe del servicio adjudicado afectará al crédito de dos
cientas ochenta y tres mil setecientas veinte (283.720) pe
setas, que con cargo al capítulo único, artículo único, con
cepto "Escuela de Aeronáutica", del presupuesto extraor
dinario vigente, en donde hay existencia, quedó practicada
la correspondiente reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
dm,
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Se autoriza al personal del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, en la medida que las necesidades del servicio lo con
sientan, para trasladarse a Denver (Colorado), con el fin de
asistir durante los. días 26, 27 y 28 de septiembre próximo
a la reunión que ha de celebrar la Asociación de Médicos
Militares de los Estados Unidos del Norte de América,
siendo de cuenta de los interesados todos los gastos de tras
lado y demás que se ocasionen, especificándose que dicha
Asociación no tiene subordinación oficial con el Gobierno
de los Estados Unidos y que para cualquier información
relativa a la reunión pueden dirigirse al Secretario de la
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Asociación, Army Medical Museum Washington, D. C.
U. S. A.
13 de junio de 1929.
Sr. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección
de Sanidad.
Señores...
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GARCIA.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación del Director de la
Escuela Náutica de Barcelona sobre deficiencias observa
das por D. Joaquín Aliaga Romagosa en su cargo de Pro
fesor, atribuibles a su deficiente estado de salud debida
mente comprobado mediante reconocimiento médico oficial
que le ha sido practicado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Na
vegación, se ha servido disponer que el referido Profesor
cese en el cargo de Profesor especial de Inglés de la Escue
la de Barcelona que viene desempeñando, declarándose la
vacante a los efectos oportunos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despa.
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenaddr de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio y Director de la Escuela Náutica de Barcelona.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vacante la cátedra de Inglés de la Escuela
de Náutica de Barcelona por Real orden de 15 de junio
de 1929, que dispone el cese de D. Joaquín Aliaga Roma
gosa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar Pro
fesor especial en propiedad de dicha enseñanza en la ex
presada Escuela Náutica a D. José García Guerrero, con el
sueldo anual de 4.000 pesetas, previsto en el artículo 121
del Real decreto de 7 de febrero de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio y Director de la Escuela Náutica de Barcelona.
Señores...
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEL EJESCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente instruido a petición de doña Dorotea Alias Pérez,
viuda de las segundas nupcias del segundo Condestable de
la Armada D. José Fernández Guerrero, en solicitud de
la pensión que le corresponda con arreglo al Real decreto
de 19 de febrero del corriente ario (D. O. núm. 40).
Considerando que el expresado Real decreto en que la
recurrente se cree comprendida sólo ampara a las familias
de los Generales, Jefes y Oficiales y asimilados, y como
su marido no alcanzó el empleo de Oficial, este Alto Cuer
po, en 4 del corriente mes, ha resuelto desestimar la ins
tancia de la reclamante por carecer de dercho a la pensión
que solicita.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor
de comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de junio de 1929.
FAI Genero seorétarto.
Pedr,o Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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ANUNCIO
ARSENAL DE CARTAGENA.-11ALLER DE
TORPEDOS.—JEFATURA
Autorizado el concurso, por Real orden circular de
16 de abril último, para cubrir en este Taller de Torpe
dos' la vacante de Maestranza de un Operario de segunda
de Fundición, se anuncia por el presente para que en
el plazo de cuarenta días, a partir de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, concurran al examen prevenido que se verificará
en este Taller cuatro días después de expirado el pla
zo, los Operarios de tercera clase de los tres Arsenales
y los precedentes de industrias similares, que a las con
diciones exigidas para ser Operarios de segunda aña
dan la de. poseer certificado que acredite haber trabaja
do en ellas durante cuatro años como mínimo, y que de
seen concursarla con arreglo a las prescripciones re
glamentarias.
Arsenal de Cartagena, 13 de junio de 19294--E1 Jefe
del Triler, Antonio Galreía.
0•••••■••••.•
ARSENAL DE CARTAGENA. TALLER DE
TORPEDOS.—JEF)ATURA
Autorizado el Concurso, por Real orden circular de 14
de mayo último, para cubrir en este Taller de Torpe
des la vacante. de Maestranza de un Operario de terce
ra clase Ajustador, se anuncia por el presente para que
en el plazo de un mes concurran al Mismo los individuos
de las tres Factorías que la Sociedad Española de Cons
trucción Naval tiene en los tres Departamentos, y que
siendo precedentes de los Arsenales del Estado y ha
biendo pasado al servicio de la misma, pertenezcan al
mismo oficio de la vacante y deseen concursarla.
Arsenal de Cartagena, 13 de junio de 19294--El. Jefe
del Taller, Antonio García.
NOTA .—E1 plazo expira a los 30 días de publicado este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
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Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en Barcelona d(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga a
3Diques flotantes en Valencia y Málaga
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EsrAboie EMPLOSIUGS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—F,xplosivos militares regiamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para provectfles de alto explosivo.— Multiplicadores yCebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
lero.—C2rgas plra torpedos y minas submarinas,—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción. --Pgrnbp.s incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de cembate.2—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.Lt....INIO
A GASOL.inim, tENZOL. ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAs
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/3 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAM
POR CABALLO-HORA
Orupos electrOgenos EL ECTI1C1
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC
PEDIR REFERENCIAS A MÁS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARI1111 CE GUERRA
EJERCITO ESPAhOl
Laboratorlc)
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
